Pemaknaan Anggota Komunitas Terhadap





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan anggota Komunitas 
Pendaki Gunung Malang Raya (KPGMR) terhadap brand EIGER sebagai 
identitas untuk mendaki gunung dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 
penelitian pada latar belakang penelitian maka dapat disimpulkan: 
 
Pemaknaan anggota Komunitas Pendaki Gunung Malang Raya 
(KPGMR) terhadap EIGER sebagai brand untuk mendaki gunung 
berdasarkan pada tiga aspek yang didapatkan oleh mereka yaitu aspek 
pengalaman, fungsi, dan model.   
a.  Berdasarkan nilai pengalaman, anggota Komunitas Pendaki 
Gunung Malang Raya (KPGMR) menceritakan pengalaman-
pengalaman mereka menggunakan peralatan produksi merek brand 
EIGER untuk pendakian gunung. Mereka menceritakan 
pengalaman mereka saat menggunakan EIGER untuk mendaki 
gunung seperti menceritakan manfaat dan keuntungan-keuntungan 
menggunakan brand EIGER untuk pendakian gunung. Mereka 
juga menceritakan pengalaman mereka menggunakan brand lain 
yang sama-sama menyediakan peralatan untuk pendakian gunung. 
Berdasarkan pengalaman mereka pernah menggunakan brand 
EIGER dan brand lain yang sama-sama menyediakan peralatan 
untuk pendakian gunung kemudian diperbandingkan untuk 
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memilih brand EIGER yang direkomendasikan berdasarkan 
pengalaman mereka untuk pendakian gunung. 
b. Berdasarkan nilai fungsi, peralatan-peralatan pendakian 
gunung dari brand EIGER memiliki kualitas yang bagus dan 
nyaman saat digunakan untuk pendakian gunung dibandingkan 
brand lain yang sama-sama menyediakan peralatan pendakian 
gunung, sehingga mereka mengkonsumsi produk brand EIGER 
untuk mendukung aktvitas mendaki gunung mereka. 
c. Pemaknaan diperoleh juga berdasarkan model produk dari 
brand EIGER. Menurutnya model-model dari produk EIGER itu 
bagus, desain dari produk brand EIGER memiliki model desain 
yang bagus sehingga dapat menarik minat untuk mengkonsumsi 
produk peralatan brand EIGER. Dari hasil penelitian produk-
produk dari brand EIGER mewakili gaya fashion mereka. 
 
Pemaknaan yang dihasilkan dan dimaknai oleh individu memunculkan 
tindakan atas makna yaitu penggunaan brand EIGER untuk pendakian gunung 
oleh anggota Komunitas Pendaki Gunung Malang Raya (KPGMR). Tindakan atas 
makna tersebut berupa konsumsi peralatan-peralatan produksi brand EIGER 








 Penelitian mengenai pemaknaan anggota Komunitas Pendaki Gunung 
Malang Raya (KPGMR) terhadap sebuah brand memiliki fokus dan batasan 
penelitian. Penelitian ini meneliti dari sudut pandang konsumen dan tidak secara 
mendetail membahas bagaimana strategi brand dalam membentuk citra brand. 
Maka untuk penelitian selanjutnya dapat membuat penelitian dari sudut pandang 
pemasar, seperti bagaimana mereka melakukan strategi pemasaran kepada para 
konsumen yang dituju sehingga diterima oleh konsumen EIGER sebagai brand 
penyedia peralatan-peralatan untuk pendakian gunung. Mungkin pada penelitian 
selanjutnya bisa ditambahkan sudut pandang dari seorang pendakian gunung 
perempuan mengenai peralatan-peralatan produk brand EIGER. 
  
 
